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Тенденції створення профілактичних бандажних виробів 
Creation of Ьвпdаgе goods are а few stage. Constraction and materia/s of Ьвпdаgе changed іп during these 
stage. Today manufacture of Ьвпdаgе goods are perspective with knitting elastic materials. Flat knitting 
machine, natural and elastic thread wi/1 Ье use advisably. 
Галузь застосування продукції легкої про­
мисловості постійно розширюється, задоволь­
няючи потреби споживача у текстильних ма­
теріалах, які використовують в побуті, техніці, 
будівництві, спорті, медицині тощо. 
Формування в текстильній промисловості 
такого напрямку, як створення виробів медич­
ного призначення, не можна недооцінити або 
переоцінити. Успіхи в цій сфері дали змогу 
просунути медицину вперед, запобігти хворо­
бам, зберегти здоров'я людей, повернути їх до 
активної діяльності. Треба зазначити, що текс­
тильні матеріали давно й ефективно викорис­
товують у медицині (наприклад, в хірургії -
штучні судини, грижеві сітки, клапани серця і 
таке ін.). В співдружності з хімічною галуззю 
створюються бактерицидні та антибак­
теріальні матеріали. Важливе значення мають 
лікувально-профілактичні засоби у разі хво­
роб судин нижніх кінцівок, що пов'язано з ши­
рокою розповсюдженістю цієї хвороби (до 
20%) та ефективністю таких засобів [1]. 
Для виготовлення виробів медичного при­
значення використовують плетені, ткані, 
в'язані та неткані текстильні матеріали. Най­
перспективнішим способом виробництва є 
в'язальний, оскільки вирізняється вищими 
техніко-економічними показниками та якістю 
продукції. Крім того, цей спосіб, завдяки зміні 
переплетення, щільності в'язання, сировинно­
го складу, дає можливість в широких межах 
змінювати властивості виробів (еластичність, 
повітропроникність, поверхневу щільність, 
пружність, міцність), а також забезпечує добре 
прилягання за формою поверхні. 
Асортимент медичних текстильних виробів, 
як уже зазначалось, дуже великий, проте нині в 
Україні майже повністю відсутнє виробництво 
текстильних матеріалів для медицини [2]. Важ­
ливе значення в системі охорони здоров'я має 
не лікування хвороби, а заходи щодо її за­
побігання. Тому особливе місце посідає розроб­
ка профілактичних засобів. Одним з видів таких 
виробів є бандажні лікувально-профілактичні 
вироби. Бандаж (від франц. bandage - пов'яз­
ка) використовують у медицині, як пристосу­
вання для попередження розтягання черевної 
стінки (під час вагітності), для підтримання ор­
ганів черевної порожнини (шлунка, кишечника, 
нирок тощо) у разі їх опущення, для закриття 
грижових воріт за гриж черевної стінки. За при­
значенням бандажні вироби поділяють на такі 
типи: допологові, післяпологові, лікувально­
профілактичні для підтримання внутрішніх ор­
ганів черевної порожнини, бандажі поясні для 
кріплення протезів, ліфи для кріплення про­
тезів грудної залози, гігієнічні пояси, текстильні 
корсети, текстильні реклінатори, протиради­
кулітні еластичні бандажі, текстильні суспен­
зорії. Залежно від призначення бандажі мають 
ту чи іншу конструкцію [З]. 
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Особливу увагу привертають бандажі до­
пологові або сучасні універсальні. Викорис­
тання їх рекомендовано лікарями для уник­
нення багатьох небажаних явищ у період 
вагітності, створення умов для нормального 
виношування дитини, вдалих пологів та зрос­
щування здорових нащадків. 
З давніх-давен люди використовували ши­
рокі пояси, щоб розвантажити хребет. Згодом 
гардероб жінки поповнився корсетами, якими 
стягували нижню частину грудної клітини й 
живіт, порушуючи природнє функціонування 
внутрішніх органів. Розвиток медицини стиму­
лював лікарів звернути увагу на здоров'я 
жінки, як майбутньої матері, що спричинило 
створення профілактичних бандажів. Такі ви­
роби, виготовлені з кількох смуг тканини, стя­
гувались навколо тулуба тасьмою. Жорсткості 
їм надавали металічні планшети. Зовнішній ви­
гляд та конструкція бандажів змінювались за­
лежно від матеріалів, з яких їх виготовляли. В 
1960 р. Центральний інститут травматології та 
ортопедії вніс зміни в конструкцію бандажів, 
зробивши їх менш жорсткими. Регулюють 
об'єм бандажів з тканини, протягуючи поворо­
зку з вічка у вічко по усій висоті бандажа, що 
створює певні незручності. Форму таким виро­
бам, виготовленим швейним способом, надава­
ли за допомогою виточок. Промисловість ви­
пускала бандажі в обмеженій кількості типо­
розмірів [5], без врахування різноманіття 
розмірів та їх змін в період анатомо­
фізіологічного розвитку [4]. 
Тепер розроблені бандажі, які фіксуюють­
ся під животом і за допомогою сучасних 
кріплень можна легко досягнути потрібного 
об'єму. Використання у таких виробах еластич­
них трикотажних полотен дасть змогу створити 
комфортні умови, добре прилягання за фор­
мою поверхні завдяки властивостям трикота­
жу, уникаючи розкроювання. Конструкція та­
кого бандажа передбачає використання в'яза­
ного полотна заданої ширини й певної висоти: 
більшої в місці прилягання до попереку, і мен­
шу - до живота. 
Плоскофангове устаткування порівняно з 
іншими видами має низку переваг. Наприклад, 
машини мають широкі візерункотвірні та тех­
нологічні можливості: зсув голечниці, зміна 
нитководіїв, прибавка, збавка із збільшенням 
чи зменшенням розмаху каретки, що забезпе­
чує в'язання за контуром або полотна заданої 
ширини з краями, що не осипаються і не роз­
пускаються. Основною перевагою плоскофан­
гових машин є можливість виготовлення на 
них виробів за заданим контуром, що значно 
зменшує витрату сировини. Також велике зна­
чення має можливість швидкої зміни асорти­
менту виробів. Завдяки цьому плоскофангові 
машини набули широкого розповсюдження й 
саме тому виготовлення бандажів на цьому 
виді устаткування є перспективним та еко­
номічним. 
Для забезпечення необхідних властивос­
тей бандажних виробів доцільно використо­
вувати еластомірні нитки. Відмінність ос­
танніх полягає в тому, що поряд з високою 
міцністю вони здатні розтягуватись на 500-
7000/о, при цьому легкість деформації поєдна­
на з високою спроможністю відновлювати 
свої початкові розміри. Застосування цього 
виду ниток та вибір способу їх закріплення 
під час виготовлення бандажних виробів, 
дасть можливість створити необхідні власти­
вості: високу ступінь відновлювання 
розмірів після зняття навантажень, елас­
тичність, добре прилягання за формою по­
верхні. Особливістю текстильних матеріалів, 
які містять в своїй структурі еластомірні нит­
ки, є їх здавлююча здатність, яка виявляється 
у випадку, коли виріб використовують в роз­
тягнутому вигляді. Тому під час розробки 
бандажних виробів з в'язаних еластичних по­
лотен потрібно враховувати тиск виробу на 
тіло. Бандажні вироби мають не перешкод­
жати нормальному виконанню функцій ор­
ганізму: кровообігу, диханню й таке ін., за­
безпечуючи необхідний терапевтичний 
ефект та функціональність засобу. Незважа­
ючи на добрі фізико-механічні властивості 
цих ниток, їх контакт з тілом людини може 
призвести до небажаних явищ, тому для виго­
товлення бандажних виробів бажано вико­
ристовувати обплетені еластомірні нитки [5]. 
Гігієнічні вимоги [З], які ставлять до ліку­
вально-профілактичних бандажних виробів, 
задовольняються завдяки використанню на­
туральних видів сировини (бавовняної, 
напівшовкової, льняної пряжі). 
Переробка еластомірних ниток на плос­
ков'язальних машинах утруднена з багатьох 
причин, зумовлених як властивостями сиро­
вини, так і конструкцією устаткування, а про­
цес їх переробки на цьому виді устактування 
недостаньо вивчений. Тому потрібна розроб­
ка сукупності параметрів, які б забезпечували 
виготовлення якісної, конкурентноспромож­
ної продукції. Необхідність створення вказа­
них виробів надає дослідженням процесу пе­
реробки еластомірних ниток на плоскофанго­
вому устаткуванні особливої актуальності. Та­
ким чином розробка текстильних виробів для 
використання у медицині є важливою й має 
велике соціальне значення, а також дасть 
змогу зробити вироби даного асортименту ви­
сокоякіснішими та зменшити їх собівартість 
для задоволення потреб населення нашої 
держави. 
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